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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS X-A 
 
NO NAMA 
1 Agustina Halimatul Rizki 
2 Ahmad Misbahudin 
3 Ahmad Rozikin 
4 Amalia Ayu Trisnawati 
5 Ana Ariskiyani 
6 Aryo Bagus Wiguno 
7 Dzakirotul Kamilah 
8 Ichwan Nur Karim 
9 Imam Kurniawan 
10 Junaidi 
11 Lina Khikmaturrofiah 
12 M. Badal Khusna 
13 Moh Zaenal Abidin 
14 Mubarokah 
15 Muchamad Ali Ridho 
16 Muh. Sodik 
17 Muhammad Arif 
18 Nur Faizah 
19 Nur Fitri Handayani 
20 Nur Laili 
21 Nur Rohmah 
22 Nurul Aini 
23 Nurul Maghfiroh 
24 Rif'an Nur Dian 
25 Ryan Adhiyatmoko 
26 Safitri Tri Rahayu 
27 Siti Fitriyanti 
28 Siti Maqfidhotul Asni 
29 Siti Nur Fadhilah 
30 Soidun 
31 Sri Umami 
32 Ari Krisdiantoko 
33 Robiatul Awwaliyah 
34 Siti Tuniyah 
 
Lampiran 2 
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS X-B 
NO KODE NAMA 
1 K-1 Adam Nasyuri 
2 K-2 Agus Deka Rahman 
3 K-3 Ahmad Dhul Kurni 
4 K-4 Ahmad Zakariya 
5 K-5 Ahsanul Maghfur 
6 K-6 Arif Kurniawan 
7 K-7 Avita Fediana Musyahadatussifa 
8 K-8 Bahiratun Nafsuz Zakiyah 
9 K-9 Danang Dewaji 
10 K-10 Faqih Udin 
11 K-11 Himatul Aliyah 
12 K-12 Ibnu Kaerudin 
13 K-13 Ida Nur Fahmi 
14 K-14 Ismi Astriyanah 
15 K-15 Kafilatul Indah Sofiati 
16 K-16 Lailatul Maghfiroh 
17 K-17 Lina Mufidah 
18 K-18 Marfuatu Zumaroh 
19 K-19 Milatul Puadah 
20 K-20 Muhammad Abdul Manan 
21 K-21 Muhammad Huda 
22 K-22 Muhammad Samsul Anas 
23 K-23 Nur A'fidatul Khoiriyah 
24 K-24 Reza Maghfirotun Nisa' 
25 K-25 Siti Laelatul Siam 
26 K-26 Siti Nur Wakhidah 
27 K-27 Sulis Muningsih 
28 K-28 Teguh Prasetyo 
29 K-29 Wahyu Irawan 
30 K-30 Wahyu Swastikanti 
31 K-31 Zaim Zulfikri 
32 K-32 Zuli Fatmawati 
33 K-33 Siti Ida Masroka 
34 K-34 Nur Hadi 
35 K-35 Nur Rahmah Mawaddah 
36 K-36 Abdul Manaf 
37 K-37 Umi Rofiqoh 
 
Lampiran 3 
DAFTAR NAMA KELAS XI-A (KELAS UJI COBA) 
NO KODE NAMA 
1 U-1  Ahmad Nur Falah 
2 U-2  Ahmad Dhul Khurni 
3 U-3  Ahamad Munadhir 
4 U-4  Ahmad Nur Khadzik 
5 U-5  Anggun Silfiawati 
6 U-6  April Yuliani 
7 U-7  Arif kurniawan 
8 U-8  Avita Verdiana M 
9 U-9  Eka Auladina 
10 U-10  Faqih Udin 
11 U-11  Fatkhur Rozak 
12 U-12  Himatul Aliyah 
13 U-13  Ibnu Khaerudin 
14 U-14  Ida Nur Fahmi 
15 U-15  Ismi Astriyah 
16 U-16  Kafilatul Indah S 
17 U-17  Khusnul Hidayah 
18 U-18  Kunaifi 
19 U-19  Lailatul Maghfiroh 
20 U-20  Marfuatuz Zumaroh 
21 U-21  Miftakhul Janah 
22 U-22  Muhammad Abdul manan 
23 U-23  Muhammad Fiki Maulana 
24 U-24  Muhammad Ikhsan 
25 U-25  Muhammad Inja Zulaludin 
26 U-26  Muhammad Khaerudin 
27 U-27  Muhammad Samsul Anas 
28 U-28  Mustakim 
29 U-29  Musyarofah 
30 U-30  Naif Nasrudin 
31 U-31  Noor Faiqotun Nikhlah 
32 U-32  Nur A’fidatul Khoiriyah 
33 U-33  Nur Hadi 
34 U-34  Nur Rahmah Mawadah 
35 U-35 Rani Jihan Furaida 
36 U-36 Siti Ida Masrokah 
37 U-37 Umi Nafisatun Niswah  
 
Lampiran 4 
DAFTAR NILAI AWAL PESERTA DIDIK KELAS X-A DAN X-B 
NO NAMA  X-A NILAI NAMA  X-B NILAI 
1 Agustina Halimatul R. 73 Adam Nasyuri 59 
2 Ahmad Misbahudin 78 Agus Deka Rahman 75 
3 Ahmad Rozikin 79 Ahmad Dhul Kurni 63 
4 Amalia Ayu Trisnawati 74 Ahmad Zakariya 67 
5 Ana Ariskiyani 86 Ahsanul Maghfur 73 
6 Aryo Bagus Wiguno 80 Arif Kurniawan 65 
7 Dzakirotul Kamilah 80 Avita Fediana M 65 
8 Ichwan Nur Karim 79 Bahiratun Nafsuz Zakiyah 69 
9 Imam Kurniawan 80 Danang Dewaji 67 
10 Junaidi 74 Faqih Udin 62 
11 Lina Khikmaturrofiah 76 Himatul Aliyah 78 
12 M. Badal Khusna 65 Ibnu Kaerudin 89 
13 Moh Zaenal Abidin 67 Ida Nur Fahmi 77 
14 Mubarokah 63 Ismi Astriyanah 81 
15 Muchamad Ali Ridho 64 Kafilatul Indah Sofiati 63 
16 Muh. Sodik 60 Lailatul Maghfiroh 77 
17 Muhammad Arif 64 Lina Mufidah 75 
18 Nur Faizah 64 Marfuatu Zumaroh 70 
19 Nur Fitri Handayani 60 Milatul Puadah 70 
20 Nur Laili 66 Muhammad Abdul Manan 65 
21 Nur Rohmah 69 Muhammad Huda 66 
22 Nurul Aini 53 Muhammad Samsul Anas 69 
23 Nurul Maghfiroh 75 Nur A'fidatul Khoiriyah 64 
24 Rif'an Nur Dian 56 Reza Maghfirotun Nisa' 70 
25 Ryan Adhiyatmoko 54 Siti Laelatul Siam 90 
26 Safitri Tri Rahayu 60 Siti Nur Wakhidah 88 
27 Siti Fitriyanti 74 Sulis Muningsih 60 
28 Siti Maqfidhotul Asni 60 Teguh Prasetyo 55 
29 Siti Nur Fadhilah 66 Wahyu Irawan 46 
30 Soidun 68 Wahyu Swastikanti 58 
31 Sri Umami 67 Zaim Zulfikri 56 
32 Ari Krisdiantoko 60 Zuli Fatmawati 69 
33 Robiatul Awwaliyah 73 Siti Ida Masroka 63 
34 Siti Tuniyah 75 Nur Hadi 74 
35     Nur Rahmah Mawaddah 76 
36     Abdul Manaf 72 
37     Umi Rofiqoh 45 
 
Lampiran 5 
UJI NORMALITAS AWAL KELAS X-A 
 
Untuk mencari normalitas  data awal, digunakan data pada lampiran 4.  
Uji yang digunakan yaitu uji Chi Kuadrat dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Menentukan jumlah kelas interval 
Untuk pengujian normalitas chi kuadrat ini jumlah kelas interval = 1 + 
3,3 log 34 = 6,054 = 6 
2. Menentukan panjang kelas interval  
Panjang kelas =  
  !" #  $%&'
(
 




  =    5,5 dibulatkan menjadi 6 
3. Menyusun nilai ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong 
untuk menghitung harga chi kuadrat hitung. 
Tabel 1 
Perhitungan Uji Normalitas Data Awal Kelas X-A 
Interval fo fh (fo – fh) (fo – fh)² 
( ! –   ℎ)²
fh 
 
52 – 57 3 1 2 4 4 
58 – 63 6 4 2 4 1 
64 – 69 10 12 -2 4 0,33 
70 – 75 7 12 -5 25 2,08 
76 – 81 7 4 3 9 2,25 
82 – 87 1 1 0 0 0 
Jumlah 34 34 0   9,67 
  
4. Menghitung fh (frekuensi yang diharapkan) 
Cara menghitung fh didasarkan pada persentase luas tiap bidang  kurva 
normal dikalikan jumlah data observasi (jumlah individu dalam sampel). 
Dalam penelitian ini jumlah individu dalam sampel =  34, jadi: 
(1) Baris pertama 2,7% x 34 = 0,92 dibulatkan menjadi 1 
(2) Baris kedua 13,53% x 34 = 4,60 dibulatkan menjadi 4 
(3) Baris ketiga 34,13% x 34 = 11,60 dibulatkan menjadi 12 
(4) Baris keempat 34,13% x 34 = 11,60 dibulatkan menjadi12 
(5) Baris kelima13,53% x 34 = 4,60 dibulatkan menjadi 4 
(6) Baris keenam 2,7% x 34 = 0,92 dibulatkan menjadi 1 
 
5. Memasukkan harga-harga fh kedalam tabel kolom fh  sekaligus menghitung 















adalah  merupakan 
harga Chi Kuadrat (x²)hitung. 
6. Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan harga chi kuadrat tabel. 
Bila harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi kudrat tabel  maka 
distribusi data dikatakan normal. Dari perhitungan diperoleh harga chi 
kuadrat sebesar 9,67 selanjutnya harga ini dibandingkan dengan harga chi 
kuadrat tabel dengan dk = (6-1) = 5 dan taraf signifikan (a ) = 5% maka 
harga chi kuadrat tabel = 11,07. Karena  harga chi kuadrat hitung lebih kecil 
dari chi kuadrat tabel (9,67 < 11,07) maka distribusi data awal di kelas X-A 
dikatakan berdistribusi normal. 
Lampiran 6 
UJI NORMALITAS AWAL KELAS X-B 
 
Untuk mencari normalitas  data awal, digunakan data pada lampiran 4.  
Uji yang digunakan yaitu uji Chi Kuadrat dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Menentukan jumlah kelas interval 
Untuk pengujian normalitas chi kuadrat ini jumlah kelas interval = 1 + 
3,3 log 37 = 6,175 = 6 
2. Menentukan panjang kelas interval  
Panjang kelas =  
  !" #  $%&'
()*$ $'"
 




  =    7,5 dibulatkan menjadi 8 
3. Menyusun nilai ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong 
untuk menghitung harga chi kuadrat hitung. 
Tabel  
Perhitungan Uji Normalitas Data Awal Kelas X-B 
Interval fo fh (fo – fh) (fo – fh)² 
( ! –   ℎ)²
fh 
 
44 – 51 2 1 1 1 1 
52 – 59 4 5 -1 1 0,2 
60 – 67 12 13 -1 1 0,08 
68 – 75 11 12 -1 1 0,08 
76 – 83 5 5 0 0 0 
84 – 91 3 1 2 4 4 
Jumlah 37 37 0   5,36 
  
4. Menghitung fh (frekuensi yang diharapkan) 
Cara menghitung fh didasarkan pada persentase luas tiap bidang  kurva 
normal dikalikan jumlah data observasi (jumlah individu dalam sampel). 
Dalam penelitian ini jumlah individu dalam sampel =  37, jadi: 
(1) Baris pertama 2,7% x 37 = 0,99 dibulatkan menjadi 1 
(2) Baris kedua 13,53% x 37 = 5,01 dibulatkan menjadi 5 
(3) Baris ketiga 34,13% x 37 = 12,63 dibulatkan menjadi 13 
(4) Baris keempat 34,13% x 37 = 12,63 dibulatkan menjadi 12 
(5) Baris kelima13,53% x 37 = 5,01 dibulatkan menjadi 5 
(6) Baris keenam 2,7% x 37 = 0,99 dibulatkan menjadi 1 
 
5. Memasukkan harga-harga fh kedalam tabel kolom fh  sekaligus menghitung 















adalah  merupakan 
harga Chi Kuadrat (x²)hitung. 
6. Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan harga chi kuadrat tabel. 
Bila harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi kudrat tabel  maka 
distribusi data dikatakan normal. Dari perhitungan diperoleh harga chi 
kuadrat sebesar 5,36 selanjutnya harga ini dibandingkan dengan harga chi 
kuadrat tabel dengan dk = (6-1) = 5 dan taraf signifikan (a ) = 5% maka 
harga chi kuadrat tabel = 11,07. Karena  harga chi kuadrat hitung lebih kecil 
dari chi kuadrat tabel (5,36 < 11,07) maka distribusi data awal di kelas X-B 




UJI HOMOGENITAS AWAL 
 
Untuk mencari homogenitas populasi antara kelas X-A dan kelas X-B 







, dengan hipotesis: 












Kedua kelompok mempunyai varian yang sama apabila menggunakan a = 
5% menghasilkan Fhitung £  Ftabel dengan dk pembilang = 37 – 1 = 36 dan dk 
penyebut = 34 – 1 = 33. Dengan varian dari masing- masing kelompok digunakan 
tabel sebagai berikut: 
Tabel  Perhitungan Variansi Data Awal di Kelas X-A 
x F fx ( 
_
xx - ) (
_
xx -  )² f( 
_
xx -  ) ² 
53 1 53 -15,882 252,249 252,249 
54 1 54 -14,882 221,484 221,484 
56 1 56 -12,882 165,955 165,955 
60 5 300 -8,882 78,896 394,481 
63 1 63 -5,882 34,602 34,602 
64 3 192 -4,882 23,837 71,512 
65 1 65 -3,882 15,073 15,073 
66 2 132 -2,882 8,308 16,616 
67 2 134 -1,882 3,543 7,087 
68 1 68 -0,882 0,779 0,779 
69 1 69 0,118 0,014 0,014 
73 2 146 4,118 16,955 33,910 
74 3 222 5,118 26,190 78,571 
75 2 150 6,118 37,426 74,851 
76 1 76 7,118 50,661 50,661 
78 1 78 9,118 83,131 83,131 
79 2 158 10,118 102,367 204,734 
80 3 240 11,118 123,602 370,806 
86 1 86 17,118 293,014 293,014 
Jumlah 34 2342 -2,765 1538,09 2369,5 
 















































Tabel Perhitungan Variansi Data Awal Kelas X-B 
x F fx ( 
_
xx -  ) (
_
xx -  )² f( 
_
xx -  ) ² 
45 1 45 -23,405 547,813 547,813 
46 1 46 -22,405 502,002 502,002 
55 1 55 -13,405 179,705 179,705 
56 1 56 -12,405 153,894 153,894 
58 1 58 -10,405 108,272 108,272 
59 1 59 -9,405 88,462 88,462 
60 1 60 -8,405 70,651 70,651 
62 1 62 -6,405 41,029 41,029 
63 3 189 -5,405 29,218 87,655 
64 1 64 -4,405 19,408 19,408 
65 3 195 -3,405 11,597 34,790 
66 1 66 -2,405 5,786 5,786 
67 2 134 -1,405 1,975 3,950 
69 3 207 0,595 0,354 1,061 
70 3 210 1,595 2,543 7,628 
72 1 72 3,595 12,921 12,921 
73 1 73 4,595 21,110 21,110 
74 1 74 5,595 31,299 31,299 
x F fx ( 
_
xx -  ) (
_
xx -  )² f( 
_
xx -  ) ² 
75 2 150 6,595 43,489 86,977 
76 1 76 7,595 57,678 57,678 
77 2 154 8,595 73,867 147,734 
78 1 78 9,595 92,056 92,056 
81 1 81 12,595 158,624 158,624 
88 1 88 19,595 383,948 383,948 
89 1 89 20,595 424,137 424,137 
90 1 90 21,595 466,327 466,327 
Jumlah 37 2531 -0,541 3528,165 3734,9 
 
-












































Dari hasil perhitungan varian di kelas eksperimen dan kelas kontrol 
diketahui bahwa S² terbesar = 103,748 dan S²  terkecil = 71,803 sehingga: 





Dengan menggunakan a = 5% dan dk pembilang = 36, dk penyebut = 33 
diperoleh  Ftabel = 1,982. Karena Fhitung (1,444)£  Ftabel(1,982) maka Ho diterima, 
artinya kedua kelompok mempunyai variansi yang sama.  
Lampiran 8 
UJI KESAMAAN RATA-RATA 
 













  =  
("# −  1)#
 +  (" −  1) 
 
"# +  " − 2
 
Keterangan: 
1x     : mean kelas X-A  
2x  : mean kelas X-B 
 n1 : jumlah peserta didik pada kelas X-A 
n2 : jumlah peserta didik pada kelas X-B 
 : standar deviasi gabungan data kelas X-A dan kelas X-B 
2
1s  : variansi data kelas X-A 
2
2s  : variansi data kelas X-B 
 
Hipotesis yang digunakan adalah: 
H 0  :  %̅# = %̅   
H a  :  %̅# ≠ %̅  
Kriteria pengujian adalah H  diterima jika menggunakan a = 5 % 
menghasilkan –ttabel < thitung < ttabel di mana ttabel di dapat dari daftar distribusi t 
dengan dk = n 1 + n 2 - 2, dan H 0  ditolak untuk harga t lainnya. 
Perhitungan: 
Diketahui,  n1 = 34  %̅# = 68,882   *#
 = 71,803 
n2 = 37      %̅  = 68,405    * 
 = 103,748 
0
dk = (34 + 37) – 2 = 69       ttabel untuk a :5 % =  1,995  
 





   








 * =  88,469  
































Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh thitumg sebesar 0,214. Nilai 
ini kemudian dibandingkan dengan ttabel  dengan dk = 69 pada taraf signifikan =a
5% adalah sebesar 1,995. Karena -ttabel (-1,995) < thitumg (0,214) < ttabel  (1,995) 
maka dapat disimpulkan bahwa antara kelas X-A dan kelas X-B memiliki rata-rata 
nilai awal yang sama secara signifikan. 
Lampiran 9 
ANALISIS BUTIR SOAL 






1 2 3 4 5 
1 U-  31    10 10 10 7,5 10 47,5 2256,25 
2 U-  14 7,5 10 10 7,5 7,5 42,5 1806,25 
3 U-  20 7,5 7,5 10 7,5 7,5 40 1600 
4 U-   22 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 37,5 1406,25 
5 U-25 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 37,5 1406,25 
6 U-3 7,5 7,5 5 7,5 7,5 35 1225 
7 U-18 7,5 7,5 7,5 7,5 5 35 1225 
8 U-34 5 7,5 7,5 7,5 7,5 35 1225 
9 U-29 7,5 7,5 7,5 5 7,5 35 1225 
10 U-27 7,5 5 5 7,5 7,5 32,5 1056,25 
11 U-35 5 7,5 7,5 5 7,5 32,5 1056,25 
12 U-30  7,5 7,5 5 5 7,5 32,5 1056,25 
13 U-36 5 7,5 5 7,5 7,5 32,5 1056,25 
14 U- 8 7,5 5 7,5 7,5 5 32,5 1056,25 
15 U-28 7,5 7,5 7,5 5 5 32,5 1056,25 
16 U-24 7,5 5 5 7,5 5 30 900 
17 U-6 5 5 7,5 5 7,5 30 900 
18 U-13 7,5 5 7,5 5 5 30 900 
19 U-21 5 7,5 5 7,5 5 30 900 
20 U-11 5 7,5 7,5 5 5 30 900 
21 U-15 5 5 5 5 7,5 27,5 756,25 
22 U-26  5 7,5 5 5 5 27,5 756,25 
23 U-32 5 5 7,5 5 5 27,5 756,25 
24 U-7 7,5 5 5 5 5 27,5 756,25 
25 U-12 5 5 5 5 7,5 27,5 756,25 
26 U-33 7,5 5 5 5 5 27,5 756,25 
27 U-37 5 5 5 7,5 5 27,5 756,25 
28 U-16 5 5 5 5 5 25 625 
29 U-23 5 5 5 5 5 25 625 
30 U-1 5 5 5 5 5 25 625 
31 U-19 5 5 5 5 5 25 625 
32 U-9 5 5 5 2,5 5 22,5 506,25 
33 U-17 5 7,5 2,5 5 2,5 22,5 506,25 
34 U-2 5 2,5 5 5 5 22,5 506,25 
35 U-5 2,5 5 5 2,5 5 20 400 
36 U-4 5 5 2,5 2,5 2,5 17,5 306,25 
37 U-10 2,5 2,5 5 2,5 2,5 15 225 







s Rxy 0,779 0,788 0,790 0,779 0,801     
r tabel Dengan taraf sig. 5% dan N = 37, r = 0,3166     











∑ A 75,0 77,5 77,5 72,5 75,0     
∑ B 45 47,5 45 40 42,5     
SmA=SmB 10 10 10 10 10     
NA = NB 10 10 10 10 10     
Pa 0,751 0,776 0,776 0,726 0,751     
Pb 0,450 0,475 0,450 0,400 0,425     
DP 0,30 0,30 0,33 0,33 0,33     















Sm 10 10 10 10 10     
N 37 37 37 37 37     
IK 0,601 0,615 0,608 0,568 0,588     










2,520 2,904 3,223 2,584 2,776 14,007   
k 5 
    
    
 
43,371 
    
    
r hitung 0,846 
    
    
r tabel Dengan taraf sig. 5% dan N = 37, r = 0,3166     
Kriteria Reliabel 
    
    
Kriteria Soal Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai     
 
Lampiran 10 
PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 
Analisis validitas butir soal menggunakan rumus: 
r =
 ∑  ! (∑ ) (∑ )
"{ ∑ # !(∑ )#} { ∑ # ! (∑ )#}
  
Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi antara X dan Y 
X = Skor butir soal 
Y = Skor total peserta didik 
n = Banyaknya peserta didik  
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1.  
No Kode 






1 U-31 10 100 47,5 2256,25 475 
2 U-14 7,5 56,25 42,5 1806,25 318,75 
3 U-20 7,5 56,25 40 1600 300 
4 U-22 7,5 56,25 37,5 1406,25 281,25 
5 U-25 7,5 56,25 37,5 1406,25 281,25 
6 U-3 7,5 56,25 35 1225 262,5 
7 U-18 7,5 56,25 35 1225 262,5 
8 U-34 5 25 35 1225 175 
9 U-29 7,5 56,25 35 1225 262,5 
10 U-27 7,5 56,25 32,5 1056,25 243,75 
11 U-35 5 25 32,5 1056,25 162,5 
12 U-30 7,5 56,25 32,5 1056,25 243,75 
13 U-36 5 25 32,5 1056,25 162,5 
14 U-8 7,5 56,25 32,5 1056,25 243,75 
15 U-28 7,5 56,25 32,5 1056,25 243,75 
16 U-24 7,5 56,25 30 900 225 
17 U-6 5 25 30 900 150 
18 U-13 7,5 56,25 30 900 225 
19 U-21 5 25 30 900 150 
20 U-11 5 25 30 900 150 
21 U-15 5 25 27,5 756,25 137,5 
22 U-26 5 25 27,5 756,25 137,5 
23 U-32 5 25 27,5 756,25 137,5 
24 U-7 7,5 56,25 27,5 756,25 206,25 
25 U-12 5 25 27,5 756,25 137,5 
26 U-33 7,5 56,25 27,5 756,25 206,25 
27 U-37 5 25 27,5 756,25 137,5 
28 U-16 5 25 25 625 125 
29 U-23 5 25 25 625 125 
30 U-1 5 25 25 625 125 
31 U-19 5 25 25 625 125 
32 U-9 5 25 22,5 506,25 112,5 
33 U-17 5 25 22,5 506,25 112,5 
34 U-2 5 25 22,5 506,25 112,5 
35 U-5 2,5 6,25 20 400 50 
36 U-4 5 25 17,5 306,25 87,5 
37 U-10 2,5 6,25 15 225 37,5 







s rxy 0,779 
r tabel Dengan taraf sig.5% dan N = 37, r = 0,3166 
Kriteria  Valid 
 
r =
 ∑  ! (∑ ) (∑ )


























= 0,779  
 
Pada α = 5% dengan N = 37 diperoleh rtabel = 0,3166 dan perhitungan 
diatas diperoleh r = 0,779. Karena r >  rtabel (0,779 > 0,3166) maka soal 
nomor 1 valid. Selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang 
sama dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal lampiran 9. 
Lampiran 11 
PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 
Analisis reliabilitas butir soal menggunakan rumus: 
r =  () 1 −
∑ σ#$
σ%$











,   
Keterangan: 
r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan 
k = Banyaknya butir soal 
∑45& = Jumlah varians butir 
46& =Varians total 
Y = Skor total peserta didik 
n = Banyaknya peserta didik 
 
Berdasarkan tabel analisis butir soal pada lampiran 9 diperoleh: 
N = 37 
k = 5 
4& = 2,520          4& = 2,904         4> = 3,223        4@ = 2,584        4B = 2,776  





>K   
 = 43,371 
r =  BB 1 −
@,LLK
@>,>K   
r = B@ (1 − 0,323)  
r = 0,846  
Pada α = 5% dengan N = 37 diperoleh rtabel = 0,316 dan perhitungan diatas 
diperoleh r = 0,846. Karena r >  rtabel (0,846 > 0,316) maka soal dikatakan 
reliabel. 
Lampiran 12 
PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 
Rumus yang digunakan untuk mengetahui indeks kesukaran butir soal 






P = Tingkat kesukaran soal 
∑ X  = Banyaknya peserta didik yang menjawab benar 
S   = Skor maksimum 
N = Jumlah seluruh peserta tes 
 
Kriteria yang digunakan adalah: 
0,00 <  " ≤  0,30 adalah soal sukar; 
0,30 <  " ≤  0,70 adalah soal sedang; dan 
0,70 <  " ≤  1,00 adalah soal mudah. 
 







= 0,601  
Berdasarkan kriteria yang ditentukan, maka soal nomor 1 termasuk soal 
dengan klasifikasi sedang. Selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan 




PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 
Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi butir adalah D = PA - PB 
dengan klasifikasi daya pembeda soal sebagai berikut: 
 ≤  0,00  = sangat jelek 
0,00 <   ≤  0,20 = jelek 
0,20 <   ≤  0,40 = cukup 
0,40 <   ≤  0,70 = baik 
0,70 <   ≤  1,00 = sangat baik 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1.  
Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode Skor No Kode Skor 
1 U-31 10 1 U-16 5 
2 U-14 7,5 2 U-23 5 
3 U-20 7,5 3 U-1 5 
4 U-22 7,5 4 U-19 5 
5 U-25 7,5 5 U-9 5 
6 U-3 7,5 6 U-17 5 
7 U-18 7,5 7 U-2 5 
8 U-34 5 8 U-5 2,5 
9 U-29 7,5 9 U-4 5 
10 U-27 7,5 10 U-10 2,5 
Jumlah 75 Jumlah 45 
 
Dari tabel di atas diperoleh: 
n = n! = 27% × N = 27% × 37 = 9,99 = 10  
∑ A = 75   














= 0,45  
D = P − P! = 0,75 − 0,45 = 0,30  
Berdasarkan kriteria, untuk soal nomor 1 mempunyai daya pembeda 
cukup. Selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dan 
diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal lampiran 9. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
Kelas Eksperimen 
Nama Sekolah : MANU 05 GEMUH- KENDAL 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X/2  
Alokasi Waktu  : 90 Menit (2 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Memahami informasi lisan, Mengungkapkan informasi secara lisan, Memahami 
wacana tulis dan mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau 
dialog tentang  dengan struktur kalimat yang tepat dan benar. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Berbicara 
1.1 Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan sesuai konteks tentang 
1.2 Melakukan dialog dengan lancar sesuai konteks tentang 
Indikator 
§ Menirukan dan Melafalkan ujaran (kata, frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat 
§ Menyampaikan informasi dan Melakukan percakapan sesuai konteks 
§ Mengajukan pertanyaan dan Menjawab pertanyaan sesuai konteks 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengungkapkan kembali isi 
wacana lisan secara rinci dan siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai konteks. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
METODE PEMBELAJARAN 
§ Ceramah  
§ Role playing 
§ Tanya jawab 
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 










 Kegiatan Awal 
a. Guru mengucap salam sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa 
b. Guru mengecek kehadiran siswa 
c. Guru bersama siswa mengecek kesiapan 
perangkat pembelajaran   
d. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
Kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
e. Guru menyebutkan mufrodat yang 
berhubungan dengan   dan 























a. Guru menempelkan media gambar seri 
tentang   
b. Guru menjelaskan media gambar seri 
dengan menggunakan contoh muhadasah 
tentang  dan siswa ditugaskan 
untuk mengamati secara berurutan dengan 
dibantu mufrodat yang sulit 
c. Dengan bimbingan Guru, siswa menirukan 
kembali materi muhadasah tentang 
 dengan bantuan media gambar seri. 
d. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, 
masing-masing berperan sebagai sulaiman 
dan hamid 
e. Siswa diberikan kesempatan waktu untuk 
menghafalkan dialog yang sesuai dengan 
gambar seri  tentang  
f. Secara berpasangan siswa maju ke depan 













- LKS Bahasa 
Arab 
- Gambar seri 
  
pada gambar seri tentang  tanpa 
teks  
h. Guru mengulas kembali dialog yang telah 
dipraktikan siswa   
3. Penutup  
a. Guru memberikan pertanyaan lisan  
b. Guru memberikan penjelasan dan  
pelurusan konsep jika ada yang kurang tepat  
c. Guru memotivasi siswa untuk 
mempratikkan dialog dalam bahasa Arab 
pada setiap kesempatan yang ada 







F. SUMBER PEMBELAJARAN 
§ Guru 
§ LKS Bahasa Arab kelas X 
§ Kamus Bahasa Arab  
§ Gambar seri  terkait dengan Materi Pembelajaran  
. 
G. PENILAIAN 
§ Jenis : Individu 
§ Bentuk : Lisan   
§ Soal  : 
 
 









Ket : A : Makhrojul huruf    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
Kelas Kontrol 
Nama Sekolah : MANU 05 GEMUH- KENDAL 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X/2  
Alokasi Waktu  : 90 Menit (2 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Memahami informasi lisan, Mengungkapkan informasi secara lisan, Memahami 
wacana tulis dan mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau 
dialog tentang  dengan struktur kalimat yang tepat dan benar. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Berbicara 
1.1 Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan sesuai konteks tentang 
1.2 Melakukan dialog dengan lancar sesuai konteks tentang 
Indikator 
§ Menirukan dan Melafalkan ujaran (kata, frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat 
§ Menyampaikan informasi dan Melakukan percakapan sesuai konteks 
§ Mengajukan pertanyaan dan Menjawab pertanyaan sesuai konteks 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengungkapkan kembali isi 
wacana lisan secara rinci dan siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai konteks. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
  
METODE PEMBELAJARAN 
§ Ceramah  
§ Role playing 
§ Tanya jawab 
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 










 Kegiatan Awal 
a. Guru mengucap salam sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa 
b. Guru mengecek kehadiran siswa 
c. Guru bersama siswa mengecek kesiapan 
perangkat pembelajaran   
d. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
Kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
e. Guru menyebutkan mufrodat yang 
berhubungan dengan   dan 























a. Guru menjelaskan materi tentang  
dan siswa ditugaskan untuk mengamati  
dengan dibantu mufrodat yang sulit 
b. Dengan bimbingan Guru, siswa menirukan 
kembali materi muhadasah tentang 
 dengan bantuan media gambar seri. 
c. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, 
masing-masing berperan sebagai sulaiman 
dan hamid secara bergantian 
d. Siswa diberikan kesempatan waktu untuk 
menghafalkan dialog yang sesuai dengan 
materi tentang  
e. Secara berpasangan siswa maju ke depan 


















pada materi tentang  tanpa teks  
f. Guru mengulas kembali dialog yang telah 
dipraktikan siswa   
3. Penutup  
a. Guru memberikan pertanyaan lisan  
b. Guru memberikan penjelasan dan  
pelurusan konsep jika ada yang kurang tepat  
c. Guru memotivasi siswa untuk 
mempratikkan dialog dalam bahasa Arab 
pada setiap kesempatan yang ada 







F. SUMBER PEMBELAJARAN 
§ Guru 
§ LKS Bahasa Arab kelas X 
§ Kamus Bahasa Arab  
. 
G. PENILAIAN 
§ Jenis : Individu 
§ Bentuk : Lisan   
§ Soal  : 
 










Ket : A : Makhrojul huruf 
         B : Kelancaran 
         C : Intonasi 
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Lampiran 15 
 
DAFTAR NILAI AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
NO KODE NILAI KODE NILAI 
1 E-1 85 K-1 60 
2 E-2 80 K-2 70 
3 E-3 80 K-3 60 
4 E-4 85 K-4 65 
5 E-5 95 K-5 70 
6 E-6 80 K-6 65 
7 E-7 80 K-7 65 
8 E-8 80 K-8 65 
9 E-9 80 K-9 65 
10 E-10 80 K-10 60 
11 E-11 80 K-11 75 
12 E-12 75 K-12 85 
13 E-13 75 K-13 70 
14 E-14 75 K-14 75 
15 E-15 75 K-15 65 
16 E-16 75 K-16 70 
17 E-17 75 K-17 70 
18 E-18 75 K-18 70 
19 E-19 75 K-19 70 
20 E-20 75 K-20 65 
21 E-21 80 K-21 65 
22 E-22 70 K-22 65 
23 E-23 85 K-23 65 
24 E-24 65 K-24 65 
25 E-25 60 K-25 85 
26 E-26 70 K-26 75 
27 E-27 75 K-27 60 
28 E-28 70 K-28 55 
29 E-29 75 K-29 55 
30 E-30 75 K-30 60 
31 E-31 75 K-31 60 
32 E-32 70 K-32 65 
33 E-33 75 K-33 60 
34 E-34 80 K-34 70 
35     K-35 70 
36     K-36 70 
37     K-37 50 
 
Lampiran 16 



























































































































































































































































Diambil dari buku: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Cet. XVI, Bandung: 
Alfabeta, 2010. 






d2     10 12  15  20  24  30  40  60  120  inf  
15     2.54  2.48  2.40  2.33  2.29  2.25  2.20  2.16  2.11  2.07 
16     2.49  2.42  2.35  2.28  2.24  2.19  2.15  2.11  2.06  2.01 
17     2.45  2.38  2.31  2.23  2.19  2.15  2.10  2.06  2.01  1.96 
18     2.41  2.34  2.27  2.19  2.15  2.11  2.06  2.02  1.97  1.92 
19     2.38  2.31  2.23  2.16  2.11  2.07  2.03  1.98  1.93  1.88 
20     2.35  2.28  2.20  2.12  2.08  2.04  1.99  1.95  1.90  1.84 
21     2.32  2.25  2.18  2.10  2.05  2.01  1.96  1.92  1.87  1.81 
22     2.30  2.23  2.15  2.07  2.03  1.98  1.94  1.89  1.84  1.78 
23     2.27  2.20  2.13  2.05  2.01  1.96  1.91  1.86  1.81  1.76 
24     2.25  2.18  2.11  2.03  1.98  1.94  1.89  1.84  1.79  1.73 
25     2.24  2.16  2.09  2.01  1.96  1.92  1.87  1.82  1.77  1.71 
26     2.22  2.15  2.07  1.99  1.95  1.90  1.85  1.80  1.75  1.69 
27     2.20  2.13  2.06  1.97  1.93  1.88  1.84  1.79  1.73  1.67 
28     2.19  2.12  2.04  1.96  1.91  1.87  1.82  1.77  1.71  1.65 
29     2.18  2.10  2.03  1.94  1.90  1.85  1.81  1.75  1.70  1.64 
30     2.16  2.09  2.01  1.93  1.89  1.84  1.79  1.74  1.68  1.62 
32     2.14 2.07 2.02 1.91 1.86 1.82 1.76 1.74 1.69 1.59  
34     2.12 2.05 2.00 1.89 1.84 1.80 1.74 1.71 1.65 1.57 
36     2.10 2.03 1.98 1.87 1.82 1.78 1.72 1.69 1.64 1.55 
38     2.09 2.02 1.96 1.85 1.80 1.76 1.71 1.67 1.62 1.53 
40     2.08  2.00  1.92 1.84  1.79  1.74  1.69  1.64  1.58  1.51 
60     1.99  1.92  1.84  1.75  1.70  1.65  1.59  1.53  1.47  1.39 
120   1.91  1.83  1.75  1.66  1.10  1.55  1.50  1.43  1.35 1.25 
inf    1.83  1.75  1.67  1.57  1.52  1.46  1.39  1.32  1.22   1.00 
Lampiran 18 
Tabel Distribusi t 
a  untuk uji dua fihak (two tail test) 
 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 
a  untuk uji satu fihak (one tail test) 
















































































































































































































































Diambil dari buku: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Cet. XVI, Bandung: 
Alfabeta, 2010. 
Lampiran 19 

































































































































































































































































Diambil dari buku: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Cet. XVI, Bandung: 
Alfabeta, 2010. 
 
